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CUCIAN menggunakan air secara kerap mampu mengurangkan kandungan
nitrit yang hadir secara semulajadi.,
SARANG burung yang telah siap diprose~sedia untuk
dipasarkan.
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J lKA dahuluindustrisarangburungwaletataulebihdikenalisebagaiEBN (Edible Bird Nest) melonjaknaikakibatpermintaanyangtinggi
daripadanegarapengimportutamanya
iaituChina,kini i~dustritersebut
diancamisu kandungannitrit (N02)yang
berlebihan.
Berikutanitu,pihakkerajaanChina
telahmengehadkanpengambilanEBN
dariMalaysia.Malahstokyangtelah
beradadi negaratersebutjugatelah
dibekukanmenjadikanharganyakini
merudumteruk.
KerajaanChinamendakwaEBNyang
~dibekalkanolehMalaysiamengandungi
kandungannitrit yangberlebihandi
manabolehmenyebabkanmasalah
kesihatan.
Isu tersebuttelahdipanjangkan
sehinggakerajaanChinamenuntut
sekiranyaMalaysiaingin terusmenjual
EBN kenegaranyamakakandungan
bahankimiatersebutperludi kurangkan,
malahsehinggasifaL
, Permintaantersebut dilihatadalah
agakmusfallirber1kutan-Karu:iung~nnitrit
sememangnyasediaadadalam
mana-manatumbuhanorganik,air dan
pelbagailagi.
Di sampingitu, hanyaEBN yang
diimportdariMalaysiasahajayangpaling
ketatdikenakantindakantersebut.
MenurutpensyarahKanan,Fakulti
PerubatanVeterinar,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),ProfesorDr,Saleha
AbdulAziz, nitratataunitrit adalah
bahankimiayangterdiridaripada
kandunganoksigendannitrogenserta
gabunganpelbagaisebatianorganikdan
bukanorganik.
Jelasbeliau,kandungannitrit boleh
ditemuidi sekitarkitasepertiairdan
tumbuhanhijauyangmanaboleh
rnenghasilkanendogenously(kandungan
yangterdapatdalarnorganisrnaatausel).
"Malahnitrit jugakadangkala
digunakandalarnprodukmakananlain
NOH Omar melihat sarang burung
yang dikumpulkan di Pusat
Dagangan dan Depositori Sarang
Burung Autentik Malaysia yang
pertama di Puchong. Selangor
baru-baru ini.
EBNpalsu
turut jadi
ancaman
SELAINisu kandungannitrit dalam
EBN, industrisarangburungwalet
jugakini mengalamimasalah
lambakanEBNpalsuyang
dihasilkanmenggunakanbahan
kimia.
KehadiranEBNpalsujugaturut
menyebabkanindustrisarang
burungwaletkini semakinparah.
Terdapatbeberapasyarikatdari
negarajiranyangtidak
bertanggungjawabtelah
menghasilkanEBNpalsudan
menjadikanMalaysiasebagaitransit
untukmengirnportproduktersebut
keChina.
ApabilakerajaanChinamengesan
produkpalsuitu diirnportdari
Malaysia,secaraautomatikmereka
menganggapsemuaproduktersebut
berasaldarinegaraini.
Justeru,adamasayangsarna
kerajaannegaraChinaturut
mengambiltindakanberhati-hati
danmemperketatkaI).kadar
pemeriksaanterhadapprodukEBN
darinegaraini.
Untukmembendungperkara
sedemikian,berlaku,kerajaan
melaluiKementerianPertaniandan
IndustriAsasTani (MOA)
meletakkansyaratbahawasetiap
syarikattempatanyang
mengeksportsarangburungwalet
keChinaperlumemperolehtiga
perakuan.
Ia termasuksijil penanda
kesihatanveterinar,sebelumproduk
merekadibenarkanmasukkenegara
tersebut.
Sijil tersebutbolehdiperoleh
daripadaJabatanPerkhidmatan
Veterinar(JPV) danmerekajuga
perlumendapatkanperakuanSistem
PengenalanFrekuensiRadio(RFID)
daripadaSuruhanjayaKomunikasi
danMultimedia(SKMM)dansijil
kesihatandaripadaKementerian
Kesihatan.
Memetikkata-kata,Menteri
PertaniandanIndustriAsasTani,
DatukSeriNohOmarketikabeliau
merasmikanPusatDagangandan
DepositoriSarangBurungAutentik
Malaysiayangpertamadi Puchong
baru-baruini, ketiga-tigaperakuan
itu bertujuanmemastikankualiti
sarangburungmemenuhipiawaian
yangditetapkan,
"Sebelumini, syarikatyang
mengeskpottsatangburungwalet
hanyamemerlukansatusijil
perakuansahaja,tetapikini syarat
itu ditambahekorankemerosotan
pasaraneksportsarangburung
waletdariMalaysiapadatahun
lalu," katanya.
TambahNoh,kemerosotanitu
berlakuakibatkandungannitrit
yangdidapatiberlebihanpada
sarangburungwaletdariMalaysia
selepaspemeriksaanolehpihak
berkuasaChina.
Bagairnanapunsatunilai
minimumkandungannitrit akan
diumurrikanKementeianKesihatan,
sebelummengeluarkansijil
perakuankepadasyarikatyang
terlibatbagimemulihkanindustri
EBN negara. )
ANTARA reka bentuk rumah sarang burung yang terdapat di negara ini.
Malah,prosespemanasan
jugadapatmengurangkan
kandunganitritdansemakin
tinggisuhudigunakanmaka
semakinbanyaknitritdapat
dikurangkan.
Bagaimanapunkandungan
nitritjugabolehberubah-ubah
antaranyakeadaanbahan
mentah(EBN),selepasproses
pembersihan'danprodukakhir
(supsarangyangditinkan).
Kandunganitritjugaboleh
bertambahdalamEBNmelalui
airyangdigunakansemasa
prosespembersihanserta
beberapafaktorlain.
lusteruisukandunganitritdi dalam
EBNbukanlahmerupakansatuisuyang
sepatutnyadiketengahkansehingga
menyebabkani dustripengeluaranEBN
negaraterjejasdenganagakteruk.
Malahterdapatkajianyang
menunjukkanterdapatbeberapaproduk
makanandi Chinajugadikenalpasti
mengandungikandunganitrityangagak
tinggi.
Iasepertisayuranjeruksebanyak20
miligramsetiapkilogram(mg/kg),susu
segar0.4mg/kgmalahtidakketinggalan
airmineralsebanyakor mg/kg.
lusterukandunganitritbukansahaja
terdapatdidalamEBNmalahmana-mana
makanandanairyangdigunakanoleh
manusia,apayangjelasisutersebut
hanyadiperbesarkan.
sepertipenghasilankejudan
bahanberasaskankeju,daging
mentahmahupunyang
diprosesdanpelbagailagi.
"Iajugadigunakandalam
pelbagaiprodukmakananbagi
mengelakkanpertumbuhan
bakteriaclostridiumbotulinum
danjugasebagaibahan
pengawetdalamindustri
daging,"katanya.
Beliauberkatademikian
semasamembentangkankertas
kerjaIsuNitratdalamEBN
sempenaSeminarTransformasiSALEHA ABDUL AZIZ
IndustriSarangBurung
Malaysia:MendepaniCabaranPiawaian
BaharnanjuranInstitutTeknologi
Makanan(MIFT)di KualaLumpur
barn-barnini.
Tambahnya,kandunganitrittersebut
jikadiaJTlbilolehmanusiasecara
berlebihaniamampumembantu
mempercepatkanpertumbuhansel
kanserdantumordi dalambadan
terutamanyabagiorangdewasadan.
mampumenyebabkanpenyakitleukemia
kepadakanak-kanak.
lusteru,kehadirankandunganitritdi
dalamEBNbukansesuatuyangbarndan
iabolehdikurangkan.
lelasDr.Saleha,kandunganitrit
bolehdikurangkandengancaramembilas
EBNmenggunakanairbiasasecarakerap.
Nitrat atau
nitrit adalah
merupal<anbahan
kimia yangterdiri
daripadakandungan
oksigendan nitrogen
danjuga gabungan
pelbagaisebatian
organik dan tak
organik
